











An Estimation of Consumer's Behaviors and 
Measurment of Excess Burden in Consumption Tax
田　代　　歩
In Japan, aging population is a serious problem. To ensure the financial 
resources in social securiy, Japanese government will raise the consumption 
tax rate and introduce reduced tax rate to ease the regressive of consump-
tion tax. In this paper, I consider about the influence of consumption tax to 
consumer by measuring excess burden. I build a model to capture the feature 
of consumer's behaviors by estimating parameters of utility function and 
calculating the total income elasticity and the price elasticity. I estimate the 
excess burden of consumption tax rate by using Equivalent Variation. Then 
I compare the excess burden between uniform tax increase case and reduced 
tax rate case by analyzing simulation. Finally, I discuss about the necessity 









は 1989年 4月 1日に竹下内閣が税率を 3％として消費税法が施行されて以
来、国民全体で負担することが可能であるという理由により財源確保のため
に増税が行われ、2018年現在では税率 8％で施行されており、この先も増税
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(8)ࣜͷࠨล͸ Ci = pixi ͱ͍ͯ͠Δɻӈลͷୈ 1߲໨͸ඞधతʹඞཁͰ͋
Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔجૅతফඅࢧग़ֹΛද͍ͯ͠ΔɻΑͬͯ αi ͸ୈ iࡒͷج
ૅతফඅྔͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻୈ 2߲໨͸ୈ 1ࡒ͔Βୈ 10ࡒʹ͓͚Δجૅ
తফඅࢧग़ֹͷ૯࿨Λॴಘ͔Βࠩ͠Ҿ͖ɺ࢒ֹͬͨۚͷ͏ͪୈ iࡒ΁ͷࢧग़ۚ
ֹʹׂΓ౰ͯΔબ୒తফඅࢧग़ֹΛද͍ͯ͠ΔɻΑͬͯ βi ͸ୈ iࡒͷجૅత
ফඅࢧग़ޙͷ༧ࢉ഑෼ʹର͢ΔγΣΞͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ*3
3.2 ਪܭࣜͷܭྔ෼ੳ







ਪఆظؒ͸ফඅ੫཰͕ 5%Ͱ౷Ұ͞Ε͍ͯΔ࠷৽ظؒͱͯ͠ 2005೥ 8݄͔
Β 2014೥ 3݄ʹ͓͍ͯɺ2008೥ 4݄͔Β 2009೥ 3݄ͷ 12ϲ݄ؒͱ 2010೥
4݄͔Β 2011೥ 3݄ͷ 12ϲ݄ؒΛআ͍ͨ 80ϲ݄ؒͱ͢Δɻ*4
*3 (7)ࣜʹ͓͍ͯ ∂Ci
∂y
= βi ΑΓɺβi ͸ୈ iࡒ΁ͷݶքফඅੑ޲Ͱ͋Δͱߟ͑ͯ΋Α͍ɻ






（8）式の左辺は Ci ＝ pixiとしている。右辺の第 1項目は必需的に必要で
あると考えられている基礎的消費支出額を表している。よって αiは第 i財























(8)ࣜ ࠨล͸ Ci = pixi ͱ͍ͯ͠Δɻӈลͷୈ 1߲໨͸ඞधతʹඞཁͰ͋
Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔجૅతফඅࢧग़ֹΛද͍ͯ͠ΔɻΑͬͯ αi ͸ୈ iࡒͷج
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ਪఆظؒ͸ফඅ੫཰͕ 5%Ͱ౷Ұ͞Ε͍ͯΔ࠷৽ظؒͱͯ͠ 2005೥ 8݄͔
Β 2014೥ 3݄ʹ͓͍ͯɺ2008೥ 4݄͔Β 2009೥ 3݄ͷ 12ϲ݄ؒͱ 2010೥
4݄͔Β 201 ೥ 3݄ͷ 12ϲ݄ؒΛআ͍ͨ 80ϲ݄ؒͱ͢Δɻ*4
*3 (7)ࣜʹ͓͍ͯ ∂Ci
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推定期間は消費税率が 5％で統一されている最新期間として 2005年 8月
から 2014年 3月において、2008年 4月から 2009年 3月の 12ヶ月間と 2010



















ද ύϥϝʔλͷਪܭ݁Ռ ( )
ɹ ɹ ୈ 1෼Ґ ୈ 2෼Ґ ୈ 3෼Ґ ୈ 4෼Ґ ୈ 5෼Ґ
৯ྉ α1 304.3(44.3)*** 280.7(44.4)*** 220.3(57.2)*** 342.8(57.8)*** 356.2(89.1)***
(ୈ 1ࡒ) β1 0.193(0.028)*** 0.167(0.014)*** 0.192(0.016)*** 0.133(0.013)*** 0.119(0.013)***
ɹ R2 0.9969 0.9981 0.9978 0.9974 0.9966
ॅډ α2 99.0(39.7)** 0.6(46.4) 57.6(52.5) -181.7(81.1)** 53.2(81.2)
(ୈ 2ࡒ) β2 0.095(0.026)*** 0.100(0.019)*** 0.052(0.020)*** 0.112(0.020)*** 0.031(0.016)*
ɹ R2 0.9868 0.9782 0.9715 0.9336 0.9291
ޫ೤ɾ α3 188.1(36.7)*** 139.4(42.0)*** 167.1(46.5)*** 170.9(45.3)*** 115.4(54.1)**
ਫಓ β3 0.019(0.024) 0.039(0.016)** 0.029(0.016)* 0.026(0.011)** 0.033(0.010)***
(ୈ 3ࡒ) R2 0.9772 0.9721 0.9719 0.9726 0.9714
Ո۩ɾ α4 -20.8(9.1)** -25.7(13.0)* -26.4(14.5)* -32.0(19.2)* 47.8(26.1)*
Ոࣄ༻඼ β4 0.070(0.009)*** 0.054(0.006)*** 0.051(0.007)*** 0.045(0.006)*** 0.020(0.006)***
(ୈ 4ࡒ) R2 0.9807 0.9755 0.9740 0.9696 0.9630
ඃ෰ٴͼ α5 2.5(19.7) -9.1(21.5) -14.9(30.4) -0.25(28.9) 123.4(42.9)***
ཤ෺ β5 0.059(0.012)*** 0.053(0.008)*** 0.057(0.010)*** 0.048(0.009)*** 0.019(0.008)**
(ୈ 5ࡒ) R2 0.9783 0.9834 0.9816 0.9761 0.9751
อ݈ɾ α6 19.3(20.1) 32.1(17.0)* 86.4(25.5)*** 102.7(20.1)*** 57.2(32.2)*
ҩྍ β6 0.054(0.013)*** 0.032(0.007)*** 0.011(0.010) 0.007(0.006) 0.021(0.006)***
(ୈ 6ࡒ) R2 0.9802 0.9852 0.9774 0.9858 0.9823
ަ௨ɾ α7 32.3(53.4) 50.8(54.2) 120.8(75.7) 188.9(77.6)** 33.7(123.3)
௨৴ β7 0.152(0.030)*** 0.119(0.020)*** 0.104(0.025)*** 0.082(0.019)*** 0.114(0.021)***
(ୈ 7ࡒ) R2 0.9837 0.9890 0.9878 0.9888 0.9817
ڭҭ α8 17.6(30.4) 95.9(34.9)*** 8.2(64.0) -113.8(117.5) -394.7(196.6)**
(ୈ 8ࡒ) β8 0.049(0.021)*** 0.011(0.017) 0.063(0.024)* 0.106(0.031)*** 0.153(0.034)***
ɹ R2 0.9086 0.9349 0.9224 0.8923 0.8677
ڭཆɾ α9 70.0(18.6)*** -13.5(28.9) -13.0(34.7) 74.7(46.4) -2.8(79.8)
ޘָ β9 0.083(0.014)*** 0.124(0.012)*** 0.127(0.013)*** 0.087(0.013)*** 0.103(0.015)***
(ୈ 9ࡒ) R2 0.9902 0.9922 0.9936 0.9911 0.9868
ͦͷଞ α10 134.5(76.6)* -113.5(89.4) -161.3(102.6) -407.5(146.6)*** -707.4(230.8)***





*5　 表 1の括弧の中は標準誤差を表している。パラメータについている *の数について、***
は1％水準、**は5％水準、*は10％水準でそれぞれ統計的に有意であることを示している。
R2は決定係数を示している。また回帰分析で用いたコマンドを本稿の末尾に記載している。
















(8) ࣜͰࣔͨ͠ਪܭࣜͷύϥϝʔλͷਪܭ݁ՌΛ֤ॴಘ֊ڃ͝ͱʹ 10 ࡒʹ




















ɹ (i = 1, .., 10) (9)
·ͨɺࣗݾՁ֨஄ྗੑͱ͸ɺࣗݾՁ͕֨ 1୯ҐมԽͨ͠ͱ͖ʹର͢Δ֤ফඅࡒ







= −1 + αi(1− βi)pi
Ci
ɹ (i = 1, .., 10) (10)
લड़ͷਪܭͰٻΊͨ αi΍ βiͱσʔλͷ஋Λ (9)ࣜͱ (10)ࣜʹ୅ೖ͠ɺ֤ ফඅ
ࡒ͝ͱʹͦΕͧΕͷ஄ྗੑͷ஋Λಋग़͠ɺ·ͱΊͨ΋ͷ͕ද 2Ͱ͋Δɻ஄ྗੑ
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ɹ ɹ ୈ 1෼Ґ ୈ 2෼Ґ ୈ 3෼Ґ ୈ 4෼Ґ ୈ 5෼Ґ
৯ྉ εy1 0.777 0.720 0.835 0.639 0.633
(ୈ 1ࡒ) εp1 -0.601 -0.682 -0.778 -0.668 -0.709
ॅډ εy2 0.917 1.161 0.833 1.748 0.732
(ୈ 2ࡒ) εp2 -0.635 -0.998 -0.783 -1.613 -0.781
ޫ೤ɾਫಓ εy3 0.206 0.491 0.388 0.386 0.587
(ୈ 3ࡒ) εp3 -0.105 -0.444 -0.357 -0.390 -0.634
Ո۩ɾՈࣄ༻඼ εy4 1.895 1.415 1.391 1.253 0.672
(ୈ 4ࡒ) εp4 -1.216 -1.204 -1.198 -1.203 -0.717
ඃ෰ٴͼཤ෺ εy5 1.498 1.242 1.261 1.035 0.455
(ୈ 5ࡒ) εp5 -0.976 -1.603 -1.090 -1.001 -0.492
อ݈ɾҩྍ εy6 1.252 0.841 0.307 0.223 0.649
(ୈ 6ࡒ) εp6 -0.824 -0.731 -0.274 -0.221 -0.693
ަ௨ɾ௨৴ εy7 1.351 0.999 0.821 0.654 0.899
(ୈ 7ࡒ) εp7 -0.897 -0.875 -0.743 -0.663 -0.957
ڭҭ εy8 1.251 0.267 1.103 1.401 1.668
(ୈ 8ࡒ) εp8 -0.822 -0.238 -0.960 -1.317 -1.648
ڭཆɾޘָ εy9 1.010 1.212 1.192 0.858 0.949
(ୈ 9ࡒ) εp9 -0.685 -1.036 -1.031 -0.845 -1.004
ͦͷଞ εy10 1.114 1.358 1.394 1.442 1.368



































u1(E1) ͔Β u2(E2) ΁ͷޮ༻ͷมԽΛࢧग़ֹۚ (༧ࢉ) ͷมԽͰଌΔͷ͕ͩɺ
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ͷ༧ࢉ੍໿ઢ DFΛඳ͘ɻ༧ࢉ੍໿ઢʹ͓͍ͯɺAB͔Β DF΁ͷࢧग़ (༧ࢉ)
ͷ௿Լ෼Λ u1 ͔Β u2 ΁ͷޮ༻ͷ௿Լͱͯ͠ଌΔɻ͜ΕΛ౳Ձม෼ͱݺͿɻ





ͨधཁؔ਺Λ (1)ࣜʹ୅ೖ͢ΔͱҎԼͷؒ઀ޮ༻ؔ਺ V (p, y)͕ಘΒΕΔɻ



























EV = E(p0, u1)− E(p0, u0) (13)
p0 ͸՝੫લՁ֨ɺu0 ͸՝੫લͷޮ༻ਫ४ɺu1 ͸՝੫ޙͷޮ༻ਫ४ΛͦΕͧΕ
ද͍ͯ͠Δɻu1 ≤ u0 Ͱ͋Γɺ·ͨࢧग़ؔ਺ E(p, u) ͸ u ʹ͍ͭͯ૿Ճؔ਺
ͳͷͰɺE(p0, u1) ≤ E(p0, u0)ͱͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ EV ≤ 0ͱͳΔɻ࣍ʹ௒
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ぞれ表している。 1 u0であり、また支出関数 E（p, u）は uについて増






EB = |EV | − T (14)
T ͸੫ऩΛද͓ͯ͠Γɺ
T = (p1 − p0)× xi(p1, y) (15)
p1 = (1 + t)× p0
ͰٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻp0 ͸՝੫લՁ֨ɺp1 ͸՝੫ޙՁ֨ɺt ͸ফඅ੫཰ɺ
xi(p1, y) ͸՝੫ޙͷधཁྔΛͦΕͧΕද͍ͯ͠Δɻ͜ΕͰ௒աෛ୲Λܭଌ͢
Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻ
·ͣɺਪఆ͞Εͨύϥϝʔλ αi ͱ βiɺͦͯ͠՝੫ޙՁ֨ p1 ͱ՝੫લՁ֨
p0 Λ (11)ࣜʹ୅ೖͯ͠ɺ՝੫ޙͷؒ઀ޮ༻ؔ਺ V (p1, y)ͱ՝੫લͷؒ઀ޮ༻
ؔ਺ V (p0, y)ΛٻΊΔɻͦͯ͜͠ΕΒΛ༻͍ͯ (12)͔ࣜΒ՝੫લՁ֨Λج४
ͱͨ͠ࢧग़ؔ਺ E(p0, u1)ͱࢧग़ؔ਺ E(p0, u0)Λಋग़͠ɺ(13)͔ࣜΒ౳Ձม
෼ΛٻΊΔɻ
͞Βʹɺຊߘʹ͓͚Δ࠷৽ͷσʔλͰ͋Δ 2014೥ 3݄ͷফඅࢧग़ y Λ࢖ͬ
ͯ (7)͔ࣜΒ՝੫ޙͷधཁྔ xi(p1, y)ΛٻΊɺ࠷ޙʹ (15)͔ࣜΒ੫ऩ T Λࢉ
ग़͠ɺ(14)͔ࣜΒॴಘ֊ڃ͝ͱʹ௒աෛ୲ EB ΛٻΊΔɻຊߘͰ͸ফඅ੫཰
Λ 5%ɺ8%ɺ10%ɺͭ·Γ t = 5ɺt = 8ɺt = 10Λઃఆͯ͠ɺͦΕͧΕͷ੫཰
͝ͱʹ౳Ձม෼ͱ௒աෛ୲ΛٻΊͨɻ
ද 3 ֤੫཰ʹ͓͚Δ౳Ձม෼ͷ஋ (୯Ґ:ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃɹ ɹফඅ੫ 5%ɹ ɹফඅ੫ 8%ɹ ɹফඅ੫ 10%ɹɹ
ୈ 1෼Ґɹ ɹ-10321ɹ ɹ-16013ɹ ɹ-19729ɹɹ
ୈ 2෼Ґɹ ɹ-13242ɹ ɹ-20472ɹ ɹ-25123ɹɹ
ୈ 3෼Ґɹ ɹ-14398ɹ ɹ-22298ɹ ɹ-27420ɹɹ
ୈ 4෼Ґɹ ɹ-17532ɹ ɹ-27217ɹ ɹ-33596ɹɹ





| V | T (14)
T
T (p1 p0) xi(p1, y) (15)




p0 (11) V (p1, y)
V (p0, y) (12)
(p0, u1) (p0, u0) (13)
2014 3 y
(7) xi(p1, y) (15) T
(14)
5 8 10 t 5 t 8 t 10
3 ( : / )
5 8 10
1 -10321 -16013 -19729
2 -13242 -20472 -25123
3 -14398 -22298 -27420
4 -17532 -27217 -33596









まず、推定されたパラメータ αiと βi、そして課税後価格 p1と課税前価格
p0を（11）式に代入して、課税後の間接効用関数 V（p1, y）と課税前の間接
効用関数 V（p0, y）を求める。そしてこれらを用いて（12）式から課税前価
格を基準とした支出関数 E（p0, u1）と支出関数 E（p0, u0）を導出し、（13）
式から等価変分を求める。
さらに、本稿における最新のデータである 2014年 3月の消費支出 yを使っ
て（7）式から課税後の需要量 xi（p1, y）を求め、最後に（15）式から税収
Tを算出し、（14）式から所得階級ごとに超過負担 EBを求める。本稿では




EB = |EV | − T (14)
T ͸੫ऩΛද͓ͯ͠Γɺ
T = (p1 − p0)× xi(p1, y) (15)
p1 = (1 + t)× p0
ͰٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻp0 ͸՝੫લՁ֨ɺp1 ͸՝੫ޙՁ֨ɺt ͸ফඅ੫཰ɺ
xi(p1, y) ͸՝੫ޙͷधཁྔΛͦΕͧΕද͍ͯ͠Δɻ͜ΕͰ௒աෛ୲Λܭଌ͢
Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻ
·ͣɺਪఆ͞Εͨύϥϝʔλ αi ͱ βiɺͦͯ͠՝੫ޙՁ֨ p1 ͱ՝੫લՁ֨
p0 Λ (11)ࣜʹ୅ೖͯ͠ɺ՝੫ޙͷؒ઀ޮ༻ؔ਺ V (p1, y)ͱ՝੫લͷؒ઀ޮ༻
ؔ਺ V (p0, y)ΛٻΊΔɻͦͯ͜͠ΕΒΛ༻͍ͯ (12)͔ࣜΒ՝੫લՁ֨Λج४
ͱͨ͠ࢧग़ؔ਺ E(p0, u1)ͱࢧग़ؔ਺ E(p0, u0)Λಋग़͠ɺ(13)͔ࣜΒ౳Ձม
෼ΛٻΊΔɻ
͞Βʹɺຊߘʹ͓͚Δ࠷৽ͷσʔλͰ͋Δ 2014೥ 3݄ͷফඅࢧग़ y Λ࢖ͬ
ͯ (7)͔ࣜΒ՝੫ޙͷधཁྔ xi(p1, y)ΛٻΊɺ࠷ޙʹ (15)͔ࣜΒ੫ऩ T Λࢉ
ग़͠ɺ(14)͔ࣜΒॴಘ֊ڃ͝ͱʹ௒աෛ୲ EB ΛٻΊΔɻຊߘͰ͸ফඅ੫཰
Λ 5%ɺ8%ɺ10%ɺͭ·Γ t = 5ɺt = 8ɺt = 10Λઃఆͯ͠ɺͦΕͧΕͷ੫཰
͝ͱʹ౳Ձม෼ͱ௒աෛ୲ΛٻΊͨɻ
ද 3 ֤੫཰ʹ͓͚Δ౳Ձม෼ͷ஋ (୯Ґ ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃɹ ɹফඅ੫ 5%ɹ ɹফඅ੫ 8%ɹ ɹফඅ੫ 10%ɹɹ
ୈ 1෼Ґɹ ɹ-10321ɹ ɹ-16013ɹ ɹ-19729ɹɹ
ୈ 2෼Ґɹ ɹ-13242ɹ ɹ-20472ɹ ɹ-25123ɹɹ
ୈ 3෼Ґɹ ɹ-14398ɹ ɹ-22298ɹ ɹ-27420ɹɹ
ୈ 4෼Ґɹ ɹ-17532ɹ ɹ-27217ɹ ɹ-33596ɹɹ
ୈ 5෼Ґɹ ɹ-22912ɹ ɹ-35730ɹ ɹ-44390ɹɹ
14
％ ％ ％
表 4　各税率における超過負担の値（単位 :円／月）ද 4 ֤੫཰ʹ͓͚Δ௒աෛ୲ͷ஋ (୯Ґ:ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃɹ ɹফඅ੫ 5%ɹ ɹফඅ੫ 8%ɹ ɹফඅ੫ 10%ɹɹ
ୈ 1෼Ґɹ ɹ 16ɹ ɹ 39ɹ ɹ 58ɹɹ
ୈ 2෼Ґɹ ɹ 12ɹ ɹ 29ɹ ɹ 44ɹɹ
ୈ 3෼Ґɹ ɹ 23ɹ ɹ 55ɹ ɹ 82ɹɹ
ୈ 4෼Ґɹ ɹ 46ɹ 112 ɹ 168ɹɹ
ୈ 5෼Ґɹ ɹ 97ɹ 235 ɹ 355ɹɹ








ද 5 ֤੫཰ʹ͓͚Δ௒աෛ୲ͱೲ੫ֹͷൺ཰ (୯Ґ:%)
ॴಘ֊ڃɹ ɹফඅ੫ 5%ɹ ɹফඅ੫ 8%ɹ ɹফඅ੫ 10%ɹɹ
ୈ 1෼Ґɹ ɹ 0.16%ɹ ɹ 0.24%ɹ ɹ 0.30%ɹɹ
ୈ 2෼Ґɹ ɹ 0.09%ɹ ɹ 0.14%ɹ ɹ 0.18%ɹɹ
ୈ 3෼Ґɹ ɹ 0.16%ɹ ɹ 0.25%ɹ ɹ 0.30%ɹɹ
ୈ 4෼Ґɹ ɹ 0.27%ɹ ɹ 0.41%ɹ ɹ 0.50%ɹɹ






等価変分と超過負担の計測結果を表 3と表 4にまとめている。表 3から等
価変分については全ての所得階級において、消費税率が上がるごとに等価変










ද 4 ֤੫཰ʹ͓͚Δ௒աෛ୲ͷ஋ (୯Ґ:ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃɹ ɹফඅ੫ 5%ɹ ɹফඅ੫ 8%ɹ ɹফඅ੫ 10%ɹɹ
ୈ 1෼Ґɹ ɹ 16ɹ ɹ 39ɹ ɹ 58ɹɹ
ୈ 2෼Ґɹ ɹ 12ɹ ɹ 29ɹ ɹ 44ɹɹ
ୈ 3෼Ґɹ ɹ 23ɹ ɹ 55ɹ ɹ 82ɹɹ
ୈ 4෼Ґɹ ɹ 46ɹ 112 ɹ 168ɹɹ
ୈ 5෼Ґɹ ɹ 97ɹ 235 ɹ 355ɹɹ









ॴಘ֊ڃɹ ɹফඅ੫ 5%ɹ ɹফඅ੫ 8%ɹ ɹফඅ੫ 10%ɹɹ
ୈ 1෼Ґɹ ɹ 0.16%ɹ ɹ 0.24%ɹ ɹ 0.30%ɹɹ
ୈ 2෼Ґɹ ɹ 0.09%ɹ ɹ 0.14%ɹ ɹ 0.18%ɹɹ
ୈ 3෼Ґɹ ɹ 0.16%ɹ ɹ 0.25%ɹ ɹ 0.30%ɹɹ
ୈ 4෼Ґɹ ɹ 0.27%ɹ ɹ 0.41%ɹ ɹ 0.50%ɹɹ











































表 6　税制改革における等価変分の値（単位 :円／月）ද 6 ੫੍վֵʹ͓͚Δ౳Ձม෼ͷ஋ (୯Ґ:ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃ ܰݮ੫཰έʔε ফඅ੫Ұ཯૿੫έʔε
(ඪ४੫཰ 8.97%)
ୈ 1෼Ґ -17798 -17820
ୈ 2෼Ґ -22585 -22766
ୈ 3෼Ґ -24527 -24805
ୈ 4෼Ґ -30282 -30293
ୈ 5෼Ґ -40449 -39803
ද 7 ੫੍վֵʹ͓͚Δ௒աෛ୲ͷ஋ (୯Ґ:ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃ ܰݮ੫཰έʔε ফඅ੫Ұ཯૿੫έʔε
(ඪ४੫཰ 8.97%)
ୈ 1෼Ґ 53 48
ୈ 2෼Ґ 44 36
ୈ 3෼Ґ 78 68
ୈ 4෼Ґ 159 139
ୈ 5෼Ґ 334 292
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表 7　税制改革における超過負担の値（単位 :円 /月）
ද 6 ੫੍վֵʹ͓͚Δ౳Ձม෼ͷ஋ (୯Ґ:ԁ/݄)
ॴಘ֊ڃ ܰݮ੫཰έʔε ফඅ੫Ұ཯૿੫έʔε
(ඪ४੫཰ 8.97%)
ୈ 1෼Ґ -17798 -17820
ୈ 2෼Ґ -22585 -22766
ୈ 3෼Ґ -24527 -24805
ୈ 4෼Ґ -30282 -30293
ୈ 5෼Ґ -40449 -39803
ද 7 ੫੍վֵʹ͓͚Δ௒աෛ୲ͷ஋ (୯Ґ:ԁ ݄)
ॴಘ֊ڃ ܰݮ੫཰έʔε ফඅ੫Ұ཯૿੫έʔε
(ඪ४੫཰ 8.97%)
ୈ 1෼Ґ 53 48
ୈ 2෼Ґ 44 36
ୈ 3෼Ґ 78 68
ୈ 4෼Ґ 159 139
ୈ 5෼Ґ 334 292






























ද 8 ੫੍վֵʹ͓͚Δ௒աෛ୲ͱೲ੫ֹͷൺ཰ (୯Ґ:%)
ॴಘ֊ڃ ܰݮ੫཰έʔε ফඅ੫Ұ཯૿੫έʔε
(ඪ४੫཰ 8.97%)
ୈ 1෼Ґ 0.30% 0.27%
ୈ 2෼Ґ 0.20% 0.16%
ୈ 3෼Ґ 0.32% 0.27%
ୈ 4෼Ґ 0.53% 0.46%
ୈ 5෼Ґ 0.83% 0.74%
ද 8͸֤ॴಘ֊ڃʹ͓͍ͯ௒աෛ୲ͷ஋Λೲ੫ֹͰআ࣮࣭ͯ͠తͳෛ୲ͷେ






































































































本稿では P1を第 1財の価格 ,....,P10を第 10財の価格とし、TCを消費支
出、C1を第 1財に対する支出 ,....,C10を第 10財に対する支出としている。




パラメータである βiに関する制約式ͷύϥϝʔλͰ͋Δ βi ʹؔ͢Δ੍໿ࣜ
10∑
i=1
βi = 1 Λද͍ͯ͠Δɻnlsur ί
Ϛϯυ͸ඇઢܗํఔࣜΛਪఆ͢ΔίϚϯυͰ͋Γɺ࠷ޙʹΦϓγϣϯͱͯ͠
ifgnls(iterative Feasible Generalized Nonlinear Least Squaresɿ࣮ߦՄೳҰ
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βi = 1 Λද͍ͯ͠Δɻnlsur ί
Ϛϯυ͸ඇઢܗํఔࣜΛਪఆ͢ΔίϚϯυͰ͋Γɺ࠷ޙʹΦϓγϣϯͱͯ͠
ifgnls(iterativ Feasibl Generalized Nonlinear Least Squaresɿ࣮ߦՄೳҰ
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